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Hidup adalah mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi 
dunia dan akhirat 
(AA Gym) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 




Kebahagiaan datang jika kita berhenti mengeluh tentang kesulitan-
kesulitan yang kita hadapi dan mengucapkan terima kasih atas 
kesulitan-kesulitan yang tidak menimpa kita 
(Anonim) 
 
Kesempatan emas yang kau cari adalah dirimu sendiri bukan 
lingkunganmu, bukan keberuntungan atau peluang atau menolong 
seseorang tapi dalam dirimu sendiri 
(Anonim) 
 
Sabar adalah pakaian orang muslim, Do’a adalah senjatanya, Allah 
adalah penolongnya, setiap detik yang kita lewati, yakinlah bahwa Allah 



















Dengan Do’a dan segala syukur kepada-
Nya, kupersembahkan karya sederhana ini 
kepada 
? Bapak dan ibuku  tercinta yang dengan 
kesabaran hati mendo’akan dan memberi 
dorongan baik material maupun spiritual 
? Kakak-kakakku, semoga kasih sayang 
diantara kita terjaga selamanya 
? My True Friends Geng Robocop 
(Rombongan Bocah Coplax) kaya By-U, 
Rhea, Shary n Tea-we, yang telah 
menemaniku, terima kasih atas warna 
pelangi yang menghiasi hidupku  
? Sobat-sobatku kaya Qq, Ane’, n Icha, 










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Informasi yang 
diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan dikelompokkan menjadi 
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure)..  
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 94 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003. Teknik pengambilan sampel dengan 
purposive sampling. Variabel yang digunakan adalah variabel berupa leverage, 
likuiditas, profitabilitas, proporsi saham publik, umur perusahaan, dan ukuran 
perusahaan serta variabel dependen berupa indeks pengungkapan laporan 
keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji F, 
uji t, dan koefisien determinasi, serta dilakukan pengujian asumsi klasik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel leverage, likuiditas, 
profitabilitas, proporsi saham publik, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan dan hipotesis 
diterima. Terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh Fhitung = 4,283 
diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). (2) Hasil uji t menunjukkan bahwa 
leverage, likuiditas, dan proporsi saham publik berpengaruh terhadap 
pengungkapan laporan keuangan (p<0,05). Sedangkan profitabilitas, umur 
perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
laporan keuangan (p>0,05). (3) Nilai Adjusted R2 sebesar 0,175 menunjukkan 
bahwa 17,5% variasi dari pengungkapan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh 
variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, proporsi saham publik, umur 
perusahaan, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 82,5% dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model.  
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